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Abstract 
Momo is a little girl who has a simple life, she always has plenty of time for everybody, 
especially time to listen. She believes that time is life while the grey men believe that time is 
money, therefore they only seek more and more benefit and power. Michael Ende, the writer, 
"wants to warn people about the danger of fast and insufficient life. Time is limited, time is life. 
Nowsaday people are threatened by the grey men or time robbers that are inside ourselves and 
only we can conquer these time robbers." 
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1 Translated in to Thai by Shinarong Naewkul 
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วจิารณ์หนังสือ เรื;อง “โมโม่” 1 
รัศมี  กฤษณมิษ2 
บทคัดย่อ 
โมโม่ เด็กผู้หญิงทีมีชีวิตเรียบง่าย มีเวลามากมายให้กับทุกคนเสมอ โดยเฉพาะเวลาในการฟัง 
เธอเชือวา่เวลาคือชีวิต ขณะทีผู้ชายสีเทาเชือวา่เวลาเป็นเงินเป็นทอง จงึแสวงหาแตผ่ลประโยชน์และอํานาจ
โดยไมรู้่จกัพอ มิฆาเอล เอ็นเด้ ผู้ เขียน “ต้องการจะเตือนมนษุย์ให้ระวงัอนัตรายของการดํารงชีวิตด้วยหวัใจ
ทีร้อนรน ไม่รู้จกัพอ เวลาของคนเราได้รับมาเพียงจํากดั ดงันั dน เวลาจึงเปรียบเสมือนชีวิตของเรา ทกุวนันี d
มนษุย์กําลงัถกูคกุคามจากผู้ชายสีเทา หรือโจรขโมยเวลาทีซุกซ่อนอยู่ในตวัเราเองและคงจะมีแตเ่ราเท่านั dน
ทีจะเป็นผู้ เอาชนะโจรขโมยเวลาเหลา่นี dได้” 
คาํสาํคัญ: โมโม ่เวลาคือชีวิต ผู้ชายสีเทา โจรขโมยเวลา 
1 วรรณกรรมเยาวชน ภาษาเยอรมนั แปลและเรียบเรียงโดย ชินนรงค์ เนียวกลุ 
2 Assistant Professor,  e-mail: krisanamis@yahoo.es 
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บทนํา 
“ มี อ ยู่ สิ\ ง ห นึ\ ง ซึ\ ง แสนจะ ลึกลับ  แ ต่
ขณะเดียวกนัก็เป็นที\คุ้นเคยอยู่ทุกวี\ทกุวนั มนษุย์
ทุกคนเกี\ยวข้องกับมัน ทุกคนรู้จักมันแต่มีเพียง
ไม่ กี\คนเท่านั9น ที\ นึก ถึง คนส่วนมากยอมรับ 
โดยปริยายและไม่แปลกใจอะไรเกี\ยวกับมัน สิ\ง
ลึกลบัที\ว่านี9ก็คือ เวลา 
เรามีปฏิทินและนาฬิกาสําหรับวดัเวลา 
แต่เราไม่รู้อะไรเกี\ยวกบัมนัมากไปกว่านั9น เพราะ
เรารู้กนัอยู่แล้วว่า บางครั9งเวลาหนึ\งชั\วโมงก็นาน
เหมือนกับจะไม่ รู้จักมีที\สิ9 นสุด แต่บางทีกลับ
เหมือนเป็นเพียงพริบตาหนึ\ง ซึ\งก็ขึ9นอยู่กบัว่าเรา
จะประสบอะไรในชั\วโมงนั9น เพราะเวลาคือชีวิต 
และชีวิตสถิตอยู่ในหวัใจ” 
โมโม่ วรรณกรรมเยาวชนยอดเยียมแห่ง
เยอรมนีในปี พ.ศ. 2518 (ตีพิมพ์เมือ พ.ศ. 2516)
โดยมิฆาเอล เอ็นเด้ (พ.ศ. 2472-2538) แปลจาก
ภาษาเยอรมันโดย ชินนรงค์ เนียวกุล เป็นเรือง
เลา่เกียวกบั “เวลา” ทีข้ามกาลเวลา ไม่ว่าจะอ่าน
โมโม่ตั dงแต่เมือเกือบสีสิบปีทีแล้ว ยีสิบปีทีแล้ว 
ในปัจจุบันขณะหรือในอนาคต เรื องของโมโม ่
ก็ทนัสมยัใหม่เสมอ ไม่เคยตกยคุเลยเพราะไม่ว่า
อะไรตา่งๆ จะเกิดขึ dนหรือจะหายไป แตเ่วลาจะคง
อยู่ เสมอ เวลาเป็นสิงทีมนุษย์มีเท่ากันทุกคน 
ไม่ว่าคนๆ นั dนจะยากดีมีจน ฉลาดล้นหรือโง่งม 
จะมีอาชีพหน้าทีการงานใด ทุกคนต่างได้รับการ
จดัสรรเวลาอยา่งเทา่เทียมกนัไมมี่ยกเว้น  
ใครๆ ก็รู้ว่าเวลาเป็นของมีค่า ทั dงๆ ทีของ 
มีค่าอืนๆ ในชีวิต เรามักต้องแสวงหาไขว่คว้า 
กว่าจะได้มาก็ด้วยความยากลําบากและอาจต้อง
เสียเงินมากมายแลกมา แตเ่วลานั dนเราทกุคนได้มา
ฟรีๆเหมือนกันหมดโดยไม่ต้องเสียเงิน หากเรา
อยากได้เพิมก็ไม่รู้จะไปซื dอหาจากทีไหน ราคาจะ
สักเท่าไร แล้วหากเราอยากจะออมเวลาไว้ให้มัน
ออกดอกออกผลอย่างออมเงินได้ดอกเบี dย เราก็ไม่รู้
จะออมอย่างไร กับใคร เวลาเป็นความลี dลับของ
จกัรวาล เวลาสามารถทําลายล้าง สามารถรักษา
เยียวยา สามารถทําอะไรได้หลายต่อหลายอย่าง 
แต่เราก็ไม่เคยเห็นโฉมหน้าของเวลา เรารู้สึกเพียง
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหรืออย่างช้าๆ แล้วแต่ว่า
ขณะนั dนๆเรากําลังทําอะไร มีความสุขหรือไม ่
เราใช้ชีวิตอยู่กบัเวลาทกุขณะโดยไม่ได้ตระหนกัถึง
ความพิเศษและความมหศัจรรย์ของเวลาเลย  
โลกแห่งเทคโนโลยีทีก้าวไกลในทุกวันนี d
กลืนกินเวลาของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็วจนแทบ 
ตั dงตัวไม่ทัน เรามี เทคโนโลยีสารพัดรูปแบบ 
ทีติดต่อกันได้ตลอดเวลาทั dงกลางวนัและกลางคืน 
เพือกระตุ้นและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น
ของมนุษย์ทุกผู้ ทุกวัย ยิงความเจริญมีมากขึ dน
เทา่ไหร่ เวลาเราก็เหลือน้อยลงเท่านั dน ความสําคญั
อนัลึกซึ dงระหว่างเรากับครอบครัว คนทีเรารักและ
ห่วงใยกับเพือนฝูง เหลือก็แต่เพียงความสัมพันธ์
อย่างฉาบฉวยและไม่มีแก่นสาร เวลาทีคนรุ่น 
เก่าก่อนเคยมี เคยใช้ร่วมกัน ปัจจบุนักลบัสญูหาย 
เรามีคําพดูติดปากสําหรับแก้ตวัเมือเราไม่ต้องการ
ทําอะไรสักอย่างว่า “เพราะไม่มีเวลา” ในขณะที
หลายคนใช้ชีวิตเร่งรีบเพือทําสิงตา่งๆ ให้ทนั ขนาด
ต้องอดหลับอดนอนแต่กระนั dนก็ยังไม่มีเวลาพอ 
เราเคยนกึสงสยักนับ้างไหมวา่ “เวลา” หายไปไหน 
เราคงต้องมาทําความ รู้จักกับโมโม ่
“ผู้ รํ ารวยเวลาและมีเวลาให้กับทุกคนอย่าง
เหลือเฟือ” 
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“รูปลกัษณ์ภายนอกของโมโม่คอ่นข้างจะ
ประหลาด ถ้าคนที รักความสะอาดและความ
เรียบร้อยได้เห็นเข้าคงตกใจ เธอเป็นเด็กตวัเล็ก
และค่อนข้างจะผอมแห้ง ดูไม่ออกว่าเพิงจะย่าง
แปดขวบหรือวา่เตม็สิบสองขวบแล้ว เธอมีเส้นผม
ที ดําขลับและหยิกหยอยซึงออกจะยุ่ง เหยิง
เหมือนกบัไม่เคยได้สมัผสัหวีหรือกรรไกร นยัน์ตา
ของเธอเป็นสีดําเหมือนกับผมและกลมโตน่ารัก 
นอกจากผมและนัยน์ตาแล้ว อีกส่วนหนึงของ
ร่างกายทีเป็นสีดําก็คือเท้า เพราะโมโม่เดินเท้า
เปลา่เกือบเป็นประจํา บางครั dงในฤดหูนาวเท่านั dน
ทีเธอจะสวมรองเท้า ซึงแต่ละข้างใหญ่ไม่เท่ากัน 
และไม่มีข้างไหนทีไม่ใหญ่เกินไป ที เป็นเช่นนี d 
ก็เพราะโมโม่ไม่มีสมบตัิอะไร นอกจากของทีคน
เขาให้หรือทีเธอเก็บได้เอง กระโปรงกรอมตาตุ่ม
ของเธอนั dนทําจากเศษผ้าซึงเอามาเย็บปะติดกัน 
เสื dอเก่าๆ ทีใส่เป็นเสื dอผู้ ชายตัวใหญ่ แขนเสื dอ 
ทั dงสองข้างยาวจนต้องพับขึ dน โมโม่ไม่อยากจะตดั
ปลายแขนเสื dอเพราะเผือเอาไว้ใช้ตอนโต และเธอก็
ไม่รู้ว่าจะหาเสื dอสวยๆ แบบนี d ทีมีกระเป๋าตั dงหลาย
ใบ ทั dงสวมใสแ่สนสบาย ได้อีกหรือเปลา่” 
เนือ^หา 
โมโม่ตั dงชือตนเอง ไม่มีนามสกุล ไม่มี
ทีมาและทีไป เธอตกลงใจจะ “อยู่ทีใต้ถุนเวที
ละคร ซึงบางส่วนพงัลงไปแล้ว และมีหญ้าขึ dนรก
ปกคลุมไปทัว บ้านใหม่ของเธอเข้าออกได้ทาง
กําแพงตรงทีพังเป็นโพรง...มีชายหญิงสองสาม
คนจ ากล ะ แวกนั dนช วนกันม าหา  หลัง จ าก
ปรึกษาหารือกนัก็ลงมือซ่อมแซมตกแตง่บ้านของ
โมโมเ่ทา่ทีจะทําได้” 
“เด็กเล็กลูกหลานของชาวบ้านเจียด
อาหารมาให้โมโม่ มีทั dงขนมปัง เนยแข็ง ส้มสูก 
ลูกไม้ และอีกหลายอย่าง เด็กๆ พากันมา
มากมายเลยกลายเป็นงานเลี dยงย่อยๆ เพือฉลอง
รับโมโม่ ต่างก็สนุกสนานเฮฮากนัอย่างทีคนจนๆ 
เทา่นั dน ทีจะรู้จกัสนกุสนานกนั” 
มิตรภาพระหว่างคนพวกนั dนกับหนูน้อย
โมโมเ่ริมต้นขึ dนด้วยประการฉะนี d 
นับแต่นั dนมาโมโม่ ก็ มีความสุขตาม
อตัภาพ เธอมีข้าวปลาอาหารกินสมําเสมอ มาก
บ้างน้อยบ้างแล้วแตว่่าใครจะมีอะไรแบง่ให้ได้แค่
ไหน เธอไม่ต้องทนฝนทนแดดร้อน ทีหลับทีนอน 
มีครบครัน ถ้าวันไหนอากาศหนาวก็จุดเตาผิง 
และที สําคัญยิงไปกว่าอะไรคือเธอมีเพือนดีๆ 
เพิมขึ dนอีกหลายคน...ด้วยเหตุนี dจึงมีคนมาเยียม
เยียนโมโม่อยู่เสมอ ไม่ใครก็ใครจะต้องมานังอยู่
กับเธอและพูดคุยกับเธอด้วยความเอาใจใส ่
ใครอยากพบโมโม่ แตม่าเองไม่ไหว ก็ให้คนมารับ
เธอไปหา ส่วนคนทียังไม่เคยคิดจะผ่านมาก็จะ
ได้รับคําแนะนําจากคนอืนๆ วา่ “ไปหาโมโมส่ิ ” 
คํ า พู ด ป ร ะ โ ย ค นี dเ ริ ม ติ ด ป า ก ผู้ ค น 
ในละแวกนั dน ทีเคยพูดจาไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ 
หรือเคยให้ศีลให้พรอย่างเมือก่อน ก็กลายเป็นพดู
กนัในทุกโอกาสว่า “ไปหาโมโม่สิ !” ทีเป็นเช่นนั dน
ไม่ใช่เพราะโมโม่จะปราดเปรื องเ รื องการให้
คําแนะนํา ห รือมีความเ ข้าใจในการพูดจา
ปลอบโยน หรือเชียวชาญในการตดัสินคดีความ 
เธอไม่ได้เก่งกาจสามารถกว่าเด็กทั dงหลาย และ
ไม่ได้มีลักษณะประจําตัวทีว่าพอคนได้เห็นแล้ว
เป็นต้องสบายใจ ไม่ใช่ว่าเธอจะร้องเพลงเก่งหรือ
บรรเลงดนตรีเป็นยอด และถึงแม้ทีอยู่ของเธอจะ
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ดูคล้ายกับโรงละครสัต ว์  เธอก็ ไม่ถนัดทาง
กายกรรม จะว่าเธอเก่งทางเล่นกลมายา รู้จัก
คาถาปัดรังควาน หรือจะชํานาญในการอ่าน
ลายมือ ก็ไมใ่ชอี่ก 
ความสามารถพิเศษของโมโม่คือ 
การฟังเป็น ซึ; งไม่ใช่สิ; งพิสดารอะไรเลย 
คุณผู้อ่านอาจจะพูดว่าใครๆ ก็ฟังเป็นกัน
ทัง^นัน^ แต่นั;นเป็นการเข้าใจผิด มีคนจํานวน
นิดเดียวที; ฟังเป็นจริงๆ ความสามารถของ 
โมโม่จึงกลายเป็นสิ;งพเิศษ 
พอไ ด้พูดต่อหน้าโมโม่  คนโง่กลับ มี
ความคิดดีๆ ขึ dนมาได้ ทีเป็นเช่นนี dไม่ใช่เพราะเธอ
พูดหรือถามไถ่จนเขาคิดขึ dนมาได้ เธอเพียงแต่
นั; งฟังผู้นัน^ด้วยความตัง^ใจและอย่างเอาใจใส่ 
ในขณะทีเธอมองเขาด้วยนยัน์ตาดําขลบั คนพดูก็
จบัความคิดขึ dนมาได้ ซึงเขาก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่
ในหวัสมองของเขาเอง 
เมือเธอฟังคนทีดเูหมือนหมดปัญญาหรือ
ว่าลังเลใจ เขาก็คิดขึ dนได้ว่าควรจะทําอย่างไร 
แ ล้ ว ตัด สิ น ใ จ ไ ด้ ใ น ทัน ที  แ ม้ แ ต่ ค น ขี dอ า ย 
ก็กลายเป็นคนกล้า คนไหนเป็นทุกข์กลับรู้สึกสุข
ใจถ้าได้พดูคยุให้เธอฟัง บางคนน้อยเนื dอตําใจว่า
ตัวไม่มีความหมาย ใครๆ ก็ไม่ให้ความสําคัญ 
ไม่เห็นจะต่างกันว่ามี เขาอยู่ ในโลกนี dหรือไม ่
แต่ในขณะทีเล่าให้โมโม่ฟังก็เกิดมีกําลังใจและ
รู้สึกขึ dนมาได้ว่าเขาเข้าใจผิด เพราะถ้าคิดให้ดี 
เขาก็มีเอกลกัษณ์ มีความสลกัสําคญัอนัแตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะบคุคล 
นันคือความสามารถในการฟังของโมโม่ !... 
ครั dงหนึงมีเด็กเอานกคีรีบูนทีไม่ยอมร้องมาหา 
โมโม่ มันเป็นงานทียากมากเชียวล่ะ เพราะว่า 
โมโม่ต้องเพียรฟังอยู่ถึงหนึงอาทิตย์กว่าเจ้านก 
ตวันิดจะยอมสง่เสียงออกมา 
โมโม่ฟังทุกสิงทุกอย่าง ไม่ว่าหมา แมว 
จักจัน คางคก และลมในป่า ไม่ว่าอะไรก็พูดกับ
เธอตามแบบของมนั 
ในหลายๆ วันเมือยําคํา ยามทีเพือนๆ
ของเธอกลบับ้านหมดแล้ว เธอจะนังอยู่คนเดียว
กลางลานซึงมีอฒัจนัทร์ล้อมรอบ เหนือขึ dนไปคือ
ท้องฟ้าประดบัดาว ส่องแสงแพรวพราวกะพริบ
ระยิบระยับ แล้วเธอก็นังฟังความเงียบสงัดนั dน 
เธอรู้สึกเหมือนกําลังนังอยู่กลางใบหูขนาดใหญ่
ซึงหนัรับฟังเสียงของหมูด่าว เธอรู้สกึราวกบัได้ยิน
เสียงดนตรีทีแผว่เบาแตมี่พลงัอนัยิงใหญ่ แล้วเธอ
ก็มีความรู้สึกแปลกๆ อยู่ในหวัใจ ในคืนเช่นนี dเธอ
จะนอนฝันดี ถ้าใครยังคิดว่าการฟังเป็นไม่ใช่
สิ;งพิเศษ ก็ควรสังเกตดูสักทีว่าตัวเขาฟังได้ดี
ห รื อ ไ ม่ ”  ทุ ก วั น นี d เ ร า ถู ก ก ร ะ ตุ้ น โ ด ย
โทรศัพท์ มือถือทุกเครือข่ายให้พูดกันมากๆ 
มีโปรโมชัน (ทีดเูหมือน) ถกูๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
เน้นให้เราสามารถติดต่อกันได้ทุกโมงยาม ไม่
เฉพาะเจาะจงเวลาทํางาน จะเมือไรก็แล้วแต ่
หากอยากโทรก็จะมีโปรโมชันสนองความอยาก
เราได้ทั dงสิ dน แล้วเราก็พูดกันมากขึ dน บางคนมี 
มือถือสอง สามเครื องและมีหลายซิมเพราะ
ข้อเสนอทีน่าดึงดดูใจของแต่ละเครือข่าย บริษัท
มือถือก็รํ ารวยขึ dน กิจการเจริญก้าวหน้า ขยาย
ใหญ่ไม่หยุดยั dง เพราะเขาโฆษณาเชิญชวนเรา
สําเร็จ จนเราพูดกันมากขึ dนจริงๆ ขณะทีพูดไป 
ทั dงเรืองจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง มีสาระบ้าง ไม่มีสาระ
บ้าง เงินก็ไหลไป เวลาก็ไหลไป มนัไหลจากเราไป
เข้าบริษัทมือถือต่างๆ ซึงมีแต่ได้กับได้ และทีน่า
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แปลกก็คือ แม้วา่เราจะพดูกนัมากขึ dนอย่างเห็นได้
ชดั แต่ไม่เห็นเราจะเข้าใจกันมากขึ dน หรือรักกัน
มากขึ dน เราน่าจะทบทวนตนเองว่า จริงๆ แล้วเรา
ฟังเป็นหรือไม่ เราฟังได้ดีหรือไม่ บางครั dงเพียงแค่
ฟังอยา่งตั dงใจ ก็ชว่ยแก้ปัญหาโดยไม่ต้องพดูอะไร
เลยแม้แตน้่อย 
การฟัง 
การฟัง อาจจะเป็นของขวัญแสนงาม 
ที\เราสามารถมอบใหใ้ครสกัคน 
การฟัง เป็นการบอกกล่าวมิใช่ด้วย
คําพูด แต่ด้วยสายตา ด้วยใบหน้า ด้วยรอยยิ9ม
และด้วยสรีระร่างกายว่า “ เธอเป็นบุคลสําคัญ
สําหรับฉัน เธอน่าสนใจและฉันมีความสุขที\เธอ
อยู่ที\นี\”   
การฟัง เริ\มดว้ยการเงียบ  
การฟัง คือการตอ้นรับผูอื้\น  
การฟัง มิใช่ความปรารถนาให้เขาเป็น
อย่างนั9นอย่างนี9 
การฟัง คือการเปิดรับความคิดทุกอย่าง 
ทุกเรื\อง ทุกประสบการณ์ ทุกหนทางแก้ไข โดย
ไม่ตัดสิน ไม่ตีความ แต่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลา 
ที\จะคน้พบหนทางของตวัเอง การใส่ใจฟังคนหนึ\ง
ที\ทุกข์ทรมาน มิใช่การแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหา 
หรือให้คําอธิบายถึงความทุกข์ของเขา แต่เปิด
โอกาสให้เขาได้พูดและพบหนทางของเขาที\จะ
ปลดปล่อยตวัเองใหเ้ป็นอิสระ  
การฟัง คือการให้สิ\งที\เราเองอาจจะไม่เคย
ได้รับมาก่อน นั\นคือความใส่ใจ เวลา และการอยู่
ใกล้ๆ  ดว้ยความรัก (นิรนาม)  
บางครั dงเราคยุกนัแต่เราไม่ได้ฟังกนั ต่าง
ค น ต่ า ง คุย  แ ม้ ใ น ข ณ ะ ที พ บ ห น้ า กัน  ห า ก
โทรศัพท์มือถือดังขึ dน เรายังต้องคุยกับคนใน
โทรศพัท์ก่อน และปล่อยให้คนตรงหน้าคอย ทั dงที
คนทีอยูต่รงหน้าในขณะนั dน ควรจะมีความสําคญั
ทีสุด ในวาระการประชุมบางแห่งเสียงโทรศพัท์ 
มือถือดงัตลอดเวลา ผู้ เข้าร่วมประชมุผดุลกุผดุนัง 
ห ลี ก อ อ ก ไ ป รั บ โ ท ร ศัพ ท์  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ซึ ง 
เป็นเรืองหลัก ก็กลายเป็นเรืองรอง คนร่วมโต๊ะ
เดียวกันซึงควรจะได้คยุกัน กลบัคยุโทรศพัท์หรือ
เช็คข้อความ ดเูฟสบุ๊ค อพัเดทข้อมลู เราถนดัและ
สนใจทีจะทําอะไรกบัสิงไกลตวั มากกวา่คูส่นทนา
ตรงหน้า กลไกลําดบัความสําคญัของเรืองต่างๆ 
ในชีวิตมนุษย์กลับตาลปัตรไปหมด ต่างจาก 
เบ๊ปโป้เพือนรักคนหนึงของโมโม ่ 
 “ เบ๊ปโป้คนกวาดถนนอาศยัอยู่ใกล้กับ
โรงละครกลางแปลงในกระท่อมหลังหนึงซึงเขา
สร้างขึ dนเองด้วยอิฐเผา กระดาษอัด และเศษ
สงักะสี เขาเป็นคนร่างเล็กกว่าธรรมดา ทั dงเวลา
เดินติดจะหลังโก่ง เลยดูสูงกว่าโมโม่นิดเดียว...
คนส่วนมากว่ากันว่าเบ๊ปโป้ไม่ค่อยจะเต็มบาท
เ ท่ า ไ ร  ที เ ป็น เ ช่นนั dน เ พ ราะ เ บ๊ ปโ ป้ ไ ม่ค่อ ย 
ตอบความเมือใครถามอะไร เขาได้แตยิ่ dมอย่างใจ
ดีแทนทีจะตอบ เขาชอบทีจะใช้ความคิดพินิจ
พิจารณา และเมือสรุปได้ว่าไม่น่าทีจะต้องตอบ 
เขาก็ไม่พดูอะไร แต่ถ้าสรุปได้ว่าจําเป็นต้องตอบ 
เขาก็จะตรึกตรองนึกหาคําตอบทีถกูต้อง บางครั dง
เขาใช้เวลาถึงสองชัวโมงหรือบางทีนานเป็นวัน 
ในระหว่างนั dนคนทีถามย่อมลืมไปแล้วว่าเขาได้
ถามอะไร...มีแต่โมโม่ทีสามารถจะรอได้และ
เข้าใจในสิงทีเบ๊ปโป้พดูออกมา เธอรู้ว่าเขาต้องใช้
เวลานาน เพราะไม่ต้องการทีจะพดูอะไรทีไม่เป็น
ความจริง สิ;งที;เขาคิดว่าเป็นต้นเหตุแห่งความ
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วุ่นวายในโลกนีก^็คือการที;คนทัง^หลายพูดจา
โป้ปดมดเท็จกันมากมาย ทัง^โดยตัง^ใจและ 
ไม่ตัง^ใจ อันเป็นไปเพราะความสะเพร่ารีบ
ร้อน ทุกวนัก่อนรุ่งเช้าเขาจะขีจกัรยานเก่าๆ ของ
เขาเข้าไปในเมือง ตรงไปทีตึกใหญ่หลังหนึง 
ซึงเป็นทีทีคนกวาดถนนทั dงหลายไปรอรับคําสัง... 
เขาตั dงใจทํางานอย่างละเอียดด้วยความพึงพอใจ
ทีได้ทําสิงซึงเขาเห็นว่าจําเป็น ขณะกวาดถนน 
เขากวาดอย่างช้าๆ แต่สมําเสมอเป็นจังหวะ 
เขาจะย่างเท้าไปก้าวหนึงพร้อมกับหายใจเข้า 
หนหนึง และกวาดถนนหนึงที ก้าวเท้า-หายใจ
เข้า-กวาด บางทีเขาก็หยุดยืนอยู่สกัอึดใจ พร้อม
กับมองออกไปข้างหน้าเหมือนกับว่ากําลังคิด
อะไร แล้วเริมเดินต่อไป...เขาพูดให้โมโม่ฟังว่า 
บางครั dงเรามีระยะทางอันยาวไกลอยู่ข้างหน้า 
แล้วคดิวา่มนัชา่งยากเหลือเกิน ไม่มีวนัทีจะกวาด
ให้เสร็จได้ เราเริมรีบเร่ง แต่ทุกครั dงทีมองออกไป 
ก็ไมเ่ห็นว่าทางเบื dองหน้ามนัจะสั dนลง ยิงตรากตรํา
พยายามมากขึ dนไปอีก จนเกิดหวันใจ และในทีสุด
แทบจะขาดใจ ทําต่อไปไม่ไหว แต่ทางก็ยังอยู ่
เบื dองหน้า...เราต้องไม่คิดถึงถนนทั dงสายใน 
ครั dงเดียว จะต้องคิดถึงแต่ก้าวต่อไป ลมหายใจ
ตอ่ไป การกวาดครั dงตอ่ไป แล้วจึงคิดถึงครั dงตอ่ไปอีก 
ครั dงแล้วครั dงเล่า... แล้วจะมีความสขุใจ ซึงเป็นสิง
สําคญั และการงานจะดีเอง... แล้วทนัใดนั dนเราก็
จะเห็นว่า ด้วยการเดินเพียงทีละก้าวๆ ถนนทีว่า
ยาวได้ถูกเดินผ่านไปแล้วโดยไม่ทันสังเกตว่า 
ทําได้อย่างไร ทั dงยงัไม่รู้สึกว่าได้ตรากตรํา นันคือ
แก่นสารของมนัละ” 
โมโม่ชอบเ บ๊ปโป้และถนอมถ้อยคํา 
ของเขาไว้ในใจเธอ คนทัวไปอาจมองว่าอาชีพ 
คนกวาดถนนไม่มีเกียรติ แตอ่ะไรล่ะคือเกียรติอนั
แท้จริง การทีคนๆ หนึง ทํางานของตนอย่าง 
ตั dงอกตั dงใจ ซือสตัย์ รับผิดชอบ มีความสุข ความ
พอใจในสิงทีทํา แม้ค่าตอบแทนจะไม่มากแต่มนั
ก็เป็นอาชีพทีเขารักและภาคภมูิใจ นันก็น่าจะเป็น
ง า น ที มี เ กี ย ร ติ มิ ใ ช่ ห รื อ  ต่ า ง จ า ก อ า ชี พ
นกัการเมืองส่วนมากทีดูภายนอกเป็นผู้ มีเกียรต ิ
มกัอ้างว่าประชาชนเลือกตนเข้ามาอย่างถูกต้อง
ตามแนวทางประชาธิปไตย แต่กลับทํางาน 
เอาหน้า หาผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง 
ไม่เคยคิดถึงประชาชน ไม่มีความจริงใจในการ
แก้ปัญหาบ้านเมือง มีแต่คอรัปชัน  โกงบ้าน 
กินเมืองทกุครั dงทีมีโอกาส คนเหลา่นี dมีเกียรตหิรือ 
อีกคนทีเป็นเพือนรักไปมาหาสู่โมโม่อยู่
ทุกวันและแบ่งปันสิงต่างๆ ทีเขามีให้แก่เธอคือ 
จีจี d เด็กชายช่างฝัน เขาชอบเล่านิทานเป็นชีวิต
จิตใจ และฝันวา่สกัวนัเขาจะต้องมีชือเสียงโดง่ดงั 
รํารวย ก่อนนั dน “เรืองเล่าของเขาดําเนินไปอย่าง
เคอะเขิน ไม่มีรสชาติ ไม่มีอะไรเหมาะๆ เกิดขึ dน 
ในความคิด การเดินเรื องเป็นไปอย่างอืดอาด
เหมือนกับว่ามนัเดินไปด้วยเท้า แตต่ั dงแต่เขารู้จกั
โมโม่ เรื องทีเขาเล่ากลับเหมือนมีปีกบินไปใน
อากาศ โดยเฉพาะเวลาที โมโม่นังฟังอยู่ ด้วย 
ความเพ้อฝันของเขาก็งอกงามเหมือนดอกไม้ 
ทีแข่งกนัเบง่บานอยู่ในทุ่งหญ้าฤดใูบไม้ผลิ ทําให้
ทั dงเดก็และผู้ใหญ่ตา่งเบียดเสียดเข้ามาล้อมวงฟัง 
เดียวนี dเขาสามารถเล่าเรืองหนึงๆ ตอ่เนืองได้นาน
เป็นวัน เป็นอาทิตย์และคิดเนื dอเรืองได้อย่างไม่
รู้จักเหน็ดเหนือย แม้แต่เขาเองก็ยังฟังเ รื อง 
ทีตัวเองกําลังเล่าด้วยความตืนเต้น เพราะไม่รู้
เหมือนกนัวา่จินตนาการจะพาเขาไปไกลถึงไหน” 
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อนัทีจริง ไม่น่าจะเป็นได้ทีคนสองคนซึง
แตกต่างกันอย่างสิ dนเชิง ทั dงในการดําเนินชีวิต
และการมองโลก อย่างจีจี dและเบ๊ปโป้ จะมาเป็น
เพือนสนิทกนัได้ แต่มนัก็เป็นไปแล้ว น่าประหลาด
ที มี เบ๊ปโป้เพียงคนเดียวที ไม่ เคยตําหนิความ
ฉาบฉวยของจีจี d และก็แปลกพอกนัทีจําเพาะแตค่น
ปากไวอย่างจีจี dเท่านั dนทีไม่เคยพูดจาถากถาง 
เบ๊ปโป้เลย มนัคงจะขึ dนอยู่กับวิธีทีโมโม่ฟังคนทั dง
สองนันเอง “ไมมี่ใครในสามคนนั dนทีจะสงัหรณ์ใจ
ว่ากําลงัมีเงามืดคืบคลานมาครอบคลุมมิตรภาพ
ของพวกเขา และไม่แต่เ พียงเท่านั dน  มันยัง 
ปกคลุมไปทัวละแวกนั dนด้วย มันเป็นเงามืด 
ทีขยายตวัออกไปอย่างเงียบเชียบ และในขณะนี d
ได้แผ่ตวัอนัมืดดําและเย็นยะเยือกไปทัวทั dงเมือง
แล้ว มนัเหมือนกับการยึดครองอย่างเงียบๆ โดย
ไม่มีใครสังเกต มันรุกคืบไปข้างหน้าทุกวันๆ 
อย่างที ไม่มีใครขัดขวางๆ ได้ เพราะไม่มีใคร
รู้สึกตัว มันคือใครกันแน่ แม้แต่เบ๊ปโป้ซึงมักจะ
มองเห็นอะไรๆ ทีใครๆ ไม่เห็นอยู่เสมอ ก็ไม่ได้
สังเกตเห็นพวกผู้ ชายสีเทาซึงเข้ามาวนเวียน
ป้วนเปีdยนอยู่ในเมืองด้วยท่าทางเคร่งเครียดใน
การงานอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหนือย พวกเขามากัน
เป็นจํานวนมากขึ dนเรือยๆ โดยใช่ว่าจะไม่มีใคร
มองเห็น ใครๆ ก็เห็นพวกเขา แต่มนัเหมือนกบัว่า
ไม่ได้เห็น พวกเขารู้จกัวิธีอนัน่าหวันกลวัทีจะแฝง
ตวัไปได้ทัวไปโดยไม่เป็นทีสะดุดตา ทําให้ใคร ๆ 
มองผ่านพวกเขาไป ห รือไม่ ใส่ ใจ ถึงแ ม้ว่ า 
จะได้เห็น พวกเขาจึงปฏิบตัิงานกันได้อย่างเป็น
ความลบัและโดยสะดวก ไม่จําเป็นจะต้องหลบๆ 
ซ่อนๆ เพราะพวกเขาไม่สะดดุตาใคร จึงไม่มีผู้ ใด
สนใจจะถามไถ่ว่าพวกเขามาจากไหน ทั dงๆ 
ทีพากันมามากขึ dนๆ ทุกวนั พวกเขานังรถหรูหรา 
สี เทาไปตามถนน เดินเข้าไปในบ้านทุกหลัง 
เ ข้ า ไ ปนั ง ในภัตตาคาร ร้ านอาหารทุกแห่ ง 
มีอยู่บ่อยครั dงทีพวกเขาจดอะไรๆ ลงไปในสมุด
บนัทกึเลม่เล็กๆ   
พวกเขามีแผนการเกียวกับเวลาของ
มนุษย์ เป็นแผนการทีร่างขึ dนอย่างประณีตถีถ้วน 
ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ เ รื อ ง ข อ ง เ ว ล า ดี ยิ ง ไ ป ก ว่ า พ ว ก 
ผู้ชายสีเทา ไม่มีใครรู้จกัค่าของชัวโมง นาที หรือ
แม้แต่วินาทีเดียวเหมือนอย่างพวกเขา แน่นอนที
พ ว ก เ ข า เ ข้ า ใ จ วิ ธี ที จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บัติ ต่ อ มั น 
เปรียบเหมือนอย่างทีปลิงรู้ซึ dงถึงวิธีดดูเลือด และ
พวกเขาก็ดําเนินการตามวิธีนั dน สิงสําคัญทีสุด
สําหรับพวกเขาคือ จะต้องไม่ให้ใครสงัเกตการณ์
ปฏิบัติงานของพวกเขาได้ พวกเขาปักหลักอยู่
ทา่มกลางผู้คนและชีวิตในเมืองใหญ่ โดยไม่เป็นที
สะดดุตาของใครต่อใคร ทีละก้าวๆ โดยไม่มีใคร
สงัเกต พวกเขาแทรกตวัเข้าไปในหมู่คน เคลือนที
ไปข้างหน้าทุกวันๆ และดึงคนเหล่านั dนไว้ใต้
อํานาจของตน พวกผู้ ชายสีเทารู้เรืองของทุกคน 
ทีอาจเป็นประโยชน์ตอ่แผนการก่อนทีคนเหล่านั dน
จะทันรู้ตัว พวกเขาเพียงแต่รอเวลาทีเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานเท่านั dน ขณะเดียวกันก็ทํา
ทุก อ ย่ า ง เ พื อ ใ ห้ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม นี dเ กิ ด ขึ dน 
อย่ า ง เ ช่น  เ ห ตุกา รณ์ ซึ ง เ กิด ขึ dนกับคุณ ฟู ซี 
ช่างตัดผมซึงวันหนึงเกิดไม่พอใจชีวิตทีเป็นอยู่
และคิดว่า เขาต้องมีเวลาสําหรับการใช้ชี วิต 
ที\ถูกต้อง เพราะที\ผ่านมาชีวิตเขาถูกขังอยู่กับ
เสียงขยบัตะไกร การพูดจาเรื\องไม่มีสาระ แล้ว 
ก็ฟองสบู่” แล้วผู้ ชายสีเทาก็มาเสนอบางสิง
บางอยา่งกบัคณุฟซีู 
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          “ผมมาจากธนาคารออมเวลา เราทราบว่า
คณุต้องการเปิดบญัชีกบัเรา” 
          “ผมก็เพิงทราบนีแหละ” คณุฟซีูอธิบายด้วย 
ความงงมากขึ dนไปอีก “ผมต้องยอมรับวา่ยงัไมเ่คย 
ทราบมาก่อนด้วยซํ dาวา่มีธนาคารอะไรอยา่งนี d” 
 “เป็นอันว่าเดียวนี dคุณก็ทราบแล้ว... 
คณุเป็นผู้ ทีได้รับเลือกจากเรา” 
“เป็นไปได้อย่างไร” คุณฟูซีถามอย่าง
แปลกใจ 
“ลองตรองดูซิครับ... คุณใช้เวลาไปโดย
สิ dนเปลืองกบัเสียงขยบัตะไกร คําพดูเหลวไหลและ
ฟองสบู่  เวลาคุณตายไป มันก็เหมือนกับว่า 
คณุไม่เคยมีชีวิตอยู่เลย ถ้าคุณจะมีเวลาสําหรับ
ชีวิตอย่างถูกต้องสักหน่อย คุณคงกลายเป็นคน
ละคนกับเดียวนี d สิงเดียวทีคณุต้องการคือเวลา..
แต่เราจะหาได้จากทีไหน เราต้องเก็บออมเอา 
ไว้น่ะสิครับ คุณใช้เวลาสิ dนเปลืองไปโดยไม่
รับผิดชอบ ผมจะคิดบญัชีเวลาพิสูจน์ให้คณุด.ู..
คุณอยู่กับแม่เพียงสองคน ทุกวันคุณสละเวลา
หนึงชัวโมงเต็มๆ ในการนังคุยกับท่านทั dงๆ ที 
ท่ านหูหนวก เ ป็น เวล าที หม ดไปโดย เปล่ า
ประโยชน์ นอกจากนั dนคณุยงัมีนกหงส์หยกอีกตวั
ซึงต้องใช้เวลาในการเลี dยงดปูระคบประหงมวนัละ 
สิบห้านาที และเนืองจากแม่คณุพิการ คณุจึงต้อง
ทํางานบ้านบางอย่ าง เอง  เ ช่น  จ่ ายตลาด 
ขดัรองเท้า และงานจุกจิกอืนๆ อีก คณุเสียเวลา
ไปกับมันวันละเท่าไร คุณดูหนังอาทิตย์ละครั dง 
ร่วมงานกับสมาคมนักร้องอีกอาทิตย์ละหน 
ไปร้านอาหารอาทิตย์ละสองครั dง ยังมีการพบปะ
เพื อนฝูงและอ่านหนัง สือ ด้วย  พูดสั dนๆ  ว่ า 
คุณฆ่าเวลาของคุณด้วยการทําสิ ง ที ไม่ เ ป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ ม า ณ วั น ล ะ ส า ม ชั ว โ ม ง 
คุณ ยั ง ไ ป ห า คุณ ด า เ รี ย วั น ล ะ ค รึ ง ชั ว โ ม ง 
เอาดอกไม้ไปให้เพืออะไรกนั ในเมือเธอต้องนังอยู่
ในเ ก้า อี dเข็นตลอดชี วิต เพราะขาเธอพิการ 
ทั dง ส อ ง ข้ า ง  ทั dง ห ม ด นี dเ ป็ น เ ว ล า ที เ สี ย ไ ป 
โดยเปล่าประโยชน์ หากเราคิดว่าทีคณุใช้สําหรับ
นังอยู่ทีหน้าต่างตอนก่อนเข้านอนวันละสิบห้า
นาทีเพือจะคิดย้อนหลงัถึงวนัทีผ่านมารวมเข้าไป
ด้วย คณุไม่คิดบ้างหรือว่าคณุจะสุรุ่ยสุร่ายต่อไป
ไม่ได้แล้ว คุณไม่อยากเริ มประหยัดเวลาหรือ
ครับ”  
จะเห็นได้ว่าทุกอย่างทีคุณฟูซีทําอยู่เป็น
การใช้เวลาอย่างถูกต้องและเกื dอกูลทั dงในฐานะ
ลกูชาย  เพือน และมิตรผู้อารี รวมทั dงเวลาทีใช้กบั
ตวัเองซึงไม่ได้มากมายเลย แต่ก็ถูกผู้ ชายสีเทา 
ชักนําจนหลงเชือไปว่าเวลาทีตนใช้กับคนและสิง
ตา่งๆ นั dนเป็นเรืองสญูเปลา่  
“ผมต้องทําอะไรบ้างครับ” คณุฟซีูถาม 
“ คุณ ต้ อ ง ทํ า ง า น ใ ห้ เ ร็ ว ขึ dน  อ ะ ไ ร ที 
ไม่จําเป็นก็อย่าไปทํามัน แทนทีจะใช้เวลากับ
ลูก ค้าค รึ งชัว โมง  คุณก็ใ ช้ เ พียงสิบ ห้านาที 
หลีกเลียงการสนทนาทีกินเวลา ย่นเวลาทีอยู่กับ
คณุแมข่องคณุลงเหลือครึงชัวโมง ทางทีดีคณุควร
พาท่านไปอยู่บ้านคนชราดีๆ ที มีคนดูแลท่าน 
แต่ราคาถูกหน่อย คณุก็จะกําไรขึ dนมาวนัละหนึง
ชัวโมงเต็มๆ แล้วเลิกเลี dยงนกหงส์หยกทีไม่มี
ประโยชน์อะไร ไปเยียมคุณดาเ รียเดือนละ 
สองหนก็พอถ้ามันจําเป็นจริงๆ ไม่จําเป็นต้องใช้
เวลาวนัละสิบห้านาทีเพือนึกถึงเหตกุารณ์ทีผ่านมา
ในวันนั dน และทีสําคญัทีสุดคืออย่าให้เวลาอันมี
ค่าของ คุณ เ สี ย ไปบ่อยๆ  กับการ ร้อง เพ ล ง 
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อ่านหนังสือหรือกับพวกทีคุณเรียกว่าเพือน อ้อ 
ผมแนะนําคณุสักนิดว่าควรมีนาฬิกาทีเทียงตรง
เรือนใหญ่ๆ แขวนไว้ในร้านสักเรือน คุณจะได้
ควบคมุการทํางานของเดก็ฝึกงานของคณุได้”  
“แล้วลูกค้าคนแรกของวันนั dนก็เข้ามา 
ในร้าน คณุฟูซีบริการเขาอย่างบึ dงตึง เว้นซึงสิงที
ไมจํ่าเป็น ไมพ่ดูไมจ่าและบริการเสร็จภายในยีสิบ
นาที แทนทีจะใช้เวลาครึงชัวโมงเหมือนอย่างเคย 
และตั dงแต่นั dนมาแกเร่งเวลากับลูกค้าทุกราย 
ทําให้แกไม่มีความสนุกกับงาน แต่มันไม่สําคญั
เ สี ยแล้ ว  นอกจากเด็ ก ฝึ กงานแกรั บลู กมื อ 
เพิมอีกสองคนและคอยระวังไม่ให้ใครชักช้าแม้แต่
วินาทีเดียว ทีร้านมีป้ายข้อความว่า ประหยดัเวลา 
แลว้มนัจะมีค่าเพิ\มขึ9นอีกเท่าตวั” 
“  แกเ ขียนจดหมายสั dนๆ  ห้วนๆ  ถึง 
คุณดาเรียว่ามาหาไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่มีเวลา 
นกหงส์หยกก็ถูกขายไป แม่ก็ให้ไปอยู่บ้านพัก
คนชราทีค่าเช่าถูกๆ แกทําตามคําแนะนําของ
ผู้ ชายสีเทาทุกอย่างโดยคิดว่าเป็นการตัดสินใจ
ของตน แกเริมลุกลี dลุกลนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมี
อะไรแปลกอยู่อย่างหนึงคือเวลาทีเหลือโดยการ
ใช้อย่างประหยดัของแกนั dนไม่ได้ตกค้างอยู่กบัแก
เลย มันอันตรธานหายไปอย่างเป็นปริศนา 
วันแต่ละวันเริมสั dนลงๆ ในตอนแรกยังสังเกตไม่
คอ่ยได้ แตอ่ยูไ่ปๆ ก็เห็นได้ชดั ก่อนทีแกจะทนัรู้ตวั 
อาทิตย์หนึงก็ผ่านไป แล้วเดือนหนึง ปีหนึง อีกปี
หนึง แล้วอีกปีหนึง...แต่คณุฟูซีก็เหมือนกับผู้ออม
เวลาทั dงหลายทีไมเ่คยตั dงคําถามว่าเวลาหายไปไหน
หมด บางครั dงเมือรับรู้ด้วยความตกใจว่าแต่ละวัน
ผ่านไปเร็วแค่ไหน กลับทําให้แกยิงขะมักเขม้น
ประหยัดเวลามากขึ dนไปอีก ผู้คนในเมืองตกอยู่ใน
สภาพเดียวกับคณุฟูซีและพากันเริมปฏิบตัิในสิงที
เขาเรียกวา่ ประหยดัเวลา  
ทุ ก วั น  ทั dง ใ น วิ ท ยุ  โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ
หนังสือพิมพ์ จะมีการโฆษณาสรรพคุณของการ
ประหยดัเวลาว่า จะทําให้ทุกคนมีโอกาสดําเนิน
ชีวิตทีถูกต้อง ป้ายโฆษณาตามรั dว ตามกําแพง 
มี รูปภาพแสดงความสุขสบาย พร้อมด้วยคํา
บรรยายทีเขียนด้วยตวัหนงัสือสีสดใสวา่ 
ผู้ประหยดัเวลาทั9งหลายต่างสบายมากขึ9น 
อน า คตอ ยู่ ใ น กํ า มื อ ขอ ง ผู้ ป ร ะห ยัด เ ว ล า 
หากําไรใหก้บัชีวิตดว้ยการคิดประหยดัเวลา 
แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นอีกอย่าง...
ผู้ คนมีหน้าตาอมทุกข์และแววตาไม่เป็นมิตร 
พวกเขาต้องการจะผ่อนคลายและสนกุสนานโดย
ใช้เวลาให้น้อยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้ สําหรับ
พวกเขาการปล่อยความคิดให้ฝันไป เป็นสิง
ร้ายแรงมาก และสิ;งที;พวกเขาแทบจะทนไม่ได้
คือความเงียบเพราะในความเงียบพวกเขาจะ
เกิดความกลัวขึน^มา ด้วยเหตุนีพ^วกเขาจึงทํา
เสียงอึกทึกทุกครั^งที; ความเงียบย่างกราย 
เข้ามา...ใครจะทํางานของเขาเพราะอยากทําหรือ 
ทําด้วยความรักในงานนั dนหรือไม่ ไม่สําคัญ 
ตรงกนัข้าม มนัเพียงแตจ่ะทําให้งานเสร็จช้าลงไป
เท่านั dน สิงที สําคัญทีสุดคือ เขาต้องทํางานให้
ได้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ ในเวลาสั dนทีสุดเท่าที
จะเป็นไปได้...ดเูหมือนจะไม่มีใครสงัเกตว่า ทีเขา
ลดการใช้เวลาลงนั dน อนัทีจริงเขาได้ลดการใช้สิง
อืนไปพร้อมกันด้วย ไม่มีใครยอมรับว่าชีวิตของ
เขากลบัน่าสงสารมากขึ dนเรือยๆ ซํ dาซากขึ dน และ
เย็นยะเยือกขึ dน มีแตเ่ด็กๆ เท่านั dนทีรู้สึกได้ชดัเจน 
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เพราะไม่ มี ใครมีเวลาเผื อแผ่ใ ห้แก่พวกเขา 
อีกตอ่ไป” 
พวกผู้ ใหญ่ต่างตกอยู่ใ ต้ อิทธิพลของ
ผู้ ชายสีเทาทีขโมยเวลาของพวกเขาไปหมด 
แม้เพือนสนิทของโมโม่ อย่างเบ๊ปโป้และจีจี d 
ก็ไม่ได้รับการยกเว้น จะเหลือก็แต่โมโม่และเด็กๆ 
เทา่นั dน ทีผู้ชายสีเทายงัไมอ่าจขโมยเวลาไปได้  
แล้วในบ่ายวันหนึงโมโม่ก็ได้พบตุ๊กตา 
ประหลาดคล้ายคนจริงๆ ตวัหนึง มนักะพริบตาได้ 
 พูด ไ ด้ ซํ dา ๆ  กัน อ ยู่ ส า ม ป ร ะ โ ย ค ว่ า    
“สวสัดีค่ะ ฉนัคือแม่หนูบีบี9”  
“ฉันเป็นตุ๊กตาของเธอ ใครๆ ก็อิจฉา 
ที\เธอมีฉนั” 
“ฉันอยากมีของใช้มากกว่านี9”  โมโม ่
ไมส่ามารถเลน่กบัมนัได้ ไมว่า่จะทดลองด้วยวิธีใด  ๆ
“ถ้าเพียงแต่เจ้าตุ๊กตาจะไม่พูดอะไร 
โมโม่ก็คงคิดหาถ้อยคํามาพูดแทนมันได้ 
แล้วมันคงกลายเป็นการสนทนาที;สนุกสนาน 
แต่ทุกอย่างถูกขัดขวางเพราะเหตุทีมันพูดได้ 
สักพักหนึงโมโม่ก็ถูกครอบคลุมด้วยความรู้สึก
อย่างหนึงซึงเธอไม่เคยประสบมาก่อน มนัแปลก
ใหม่และเป็นครั dงแรกสําหรับเธอ โมโม่ต้องใช้เวลา
อยูค่รู่ใหญ่จงึได้รู้วา่มนัคือ ความเบื;อหน่าย” 
ในทีสดุโมโม่ก็ได้เผชิญหน้ากบัผู้ชายสีเทา
ซึงพยายามสอนวิธีเลน่ตุ๊กตาประหลาดนี dให้เธอ 
 “ก่อนอืนมนัต้องการเสื dอผ้าเครืองแตง่ตวั
มากๆ อย่างเช่น ชุดกลางคืนสวยเก๋ ชุดนอนผ้า
ไหม ชุดเทนนิส ชุดเล่นสกี ชุดอาบนํ dา ชุดขีม้า 
อีกชุด อีกชุด และอีกชุด.. .แต่กับของพวกนี d 
หนคูงเล่นได้สกัพกัหนึง หลงัจากสองสามวนัก็คง
เบือแล้ว ดงันั dน หนูต้องมีของให้ตุ๊กตามากขึ dนอีก 
เช่น  กระ เ ป๋าจ ริ งๆใบเล็ ก ที ทํ าจากหนังแ ท้ 
มีดินสอทาปากของจริงและตลบัแป้งอยู่ข้างใน...
นีสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ตุ้มหู ปืนเด็กเล่น ถุงน่อง
ใยบัว หมวกประดับด้วยขนนก หมวกฟางสาน 
ห ม ว ก สํ า ห รั บ ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ผ ลิ . . . ข ว ด นํ dา ห อ ม 
เค รื อง รํ า . . .  หนูคง เห็นแ ล้วว่ ามันง่ ายมาก 
เราเพียงแต่ต้องมีให้มากขึน^ๆ แล้วเราก็จะ 
ไม่มีวันเบื;อหน่าย” 
จริงหรือทีเรามีของมากขึ dนแล้วเราจะ 
ไมเ่บืออีกตอ่ไป ของทกุชิ dนทีซื dอมาพอกลบัถึงบ้าน
ก็ไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไป การโฆษณาชวนเชือ 
ทีแสนประทบัใจจะนําเราไปสูก่ารบริโภคสิงแปลก
ใหม่ตลอดเวลา  ทําใ ห้ เ รา เ ชื อจ ริงๆ ว่า เรา
จําเป็นต้องมีสิงนั dนสิงนี d และมนัจะเสริมให้เราดดีู 
เป็นทียอมรับของสังคม มนุษย์จึงค่อยๆ ตกเป็น
ทาสของระบบทุนนิยมอย่างถอนตัว ไม่ขึ dน 
และกวา่จะรู้ตวัก็สายไปเสียแล้ว 
“แล้วหนูก็จะไ ม่ ต้องการเพื; อนๆ 
ของหนูอีกต่อไป หนูได้รับความเพลิดเพลิน
จากของเหล่านัน^เพียงพอแล้ว มันเป็นของหนู 
และยังจะได้มากขึน^ไปอีก หนูอยากได้มัน 
มากใช่ไหม” 
โมโม่ได้ยินเสียง ได้ยินคําพดูแตเ่ธอไม่ได้
ยินผู้ ทีพดู เธอสา่ยหวั 
“อะไรกัน หนูยังไม่พอใจอีกหรือ บอก
หนอ่ยได้ไหมวา่มนัยงัขาดอะไรอีก” 
 โมโมม่องพื dนและคดิตรองด ู
 “หนูคิดว่า” เธอค่อยๆ พูด “เรารักมัน
ไม่ได้” “แต่เพื;อนๆ ของหนู หนูรักเขาได้”
ผู้ชายสีเทาจดัการกับโมโม่ไม่สําเร็จแต่เนืองจาก
ทกุคนถกูขโมยเวลาไปหมดแล้วไม่เว้นแม้แตเ่ด็กๆ
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ซึงถูกชักจูงให้รู้จักประหยัดเวลายากกว่าผู้ ใหญ่ 
จงึเหลือแตโ่มโมเ่พียงผู้ เดียว 
“บางครั dงเธอนังอยู่คนเดียว พลางพูด
และร้องเพลงไป แต่ไม่มีใครฟังเธอ นอกจาก
ต้นไม้ นก และหินเก่าๆ ความเปล่าเปลียวมีอยู่
หลายแบบ แตแ่บบทีโมโมเ่ผชิญอยู่นั dนน้อยคนนกั
จะเคยมี และน้อยคนนักจะเคยได้รับมันอย่าง
รุนแรงเช่นนี d เธอรู้สึกเหมือนถูกขงัอยู่ในกรุสมบตั ิ
มี ความ อึดอัด ด้วยท รัพ ย์ส ม บัติ ที เ พิ ม ขึ dนๆ 
เหลือคณานบั...เธอหาทางออกไม่ได้และไม่มีใคร
เข้ามาหาเธอได้ และไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ 
เธอถูกฝังอยู่ใต้ภูผาแห่งการเวลา ในบางครั dงเธอ
ถึงกบัคดิวา่คงจะเป็นการดี ถ้าเธอไม่เคยมีโอกาส
ได้ฟังดนตรีและเห็นสีสนั แต่ขณะเดียวกันเธอจะ 
ไม่ยอมสูญเสียความทรงจํานี d ไม่ว่าจะแลกกับ
อะไรก็ตาม แม้แต่ความตาย เพราะมันคือ 
สิ;งที;ทําให้เธอรู้ว่ามีความรํ;ารวยในสิ;งหนึ;งซึ;ง
ทําให้ผู้เป็นเจ้าของถึงความวิบัติได้ถ้าไม่
สามารถแบ่งปันสิ;งนัน^กับผู้อื;น  
โมโม่ไม่เคยทกุข์ทรมานนานเท่ากับเวลา
นี d ถึงแม้ว่าทีจริงเวลาทีผ่านไปเป็นเพียงแค่สอง
สามเดือนเท่านั dน ทีเป็นเช่นนั dนก็เพราะว่า ”เวลา 
ที;แท้จริงจะวัดกันด้วยปฏิทินหรือนาฬิกานัน^
หาได้ไม่” 
ถึงเวลาทีผู้ ชายสีเทาต้องจัดการกับโมโม ่
เด็กน้อยทีไม่มีใครสามารถขโมยเวลาไปจากเธอได้
ยงัโชคดีที ‘คสัซีโอเพย่า’ เตา่ผู้ รู้อนาคตล่วงหน้าได้
ครึงชัวโมงมาชว่ยโมโม่ไว้ มนันําเธอเดินช้าๆ เข้าไป
ในเมืองใหญ่ซึง “ไม่มีการพักผ่อนนอนหลับอีก
ต่อไปแม้ในยามดึกดืน... ในความชุลมุนวุ่นวาย 
ทีเกิดขึ dนจากคลืนมนุษย์ขนาดมหึมา ผู้คนต่างเร่ง
รีบเคลือนไหวด้วยความกระสับกระส่ายและ
ลุกลี dลุกลน ต่างคนต่างมุ่งไปข้างหน้าด้วยการ
ผลักไสอย่างทุรนทุรายให้ผู้ อืนหลีกไปจากทาง
ของตน บางคนใช้วิธีกระแทกกระทั dน บ้างก็เดิน
ตามกันไปเป็นขบวนยาวเหยียด ท้องถนนแออัด
ยัดเยียดด้วยรถยนต์และรถประจําทางขนาดใหญ่ 
ที มีผู้ โดยสารเบียดเสียดกันอยู่ภายในด้านหน้า 
ของร้านค้าสวา่งไสวไปด้วยไฟโฆษณาซึงสาดแสงจ้า
ลงมาอาบความสบัสนของการเคลือนไหว แล้วดบัไป 
แล้วจ้าลงมาใหม ่สลบักนัไป 
โมโม่ซึงไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี dมาก่อน 
ก็ตาโต เดินตามเจ้าเต่าไปเหมือนอยู่ในความฝัน 
เธอเดินผ่านจตัรัุสกว้างใหญ่ ข้ามถนนทีมีไฟสว่าง
จ้าและมีรถราวิงผ่านไปมาทั dงข้างหลังข้างหน้า 
ทีนันคลาคลําไปด้วยคนเดินเท้าจํานวนมากมาย 
แตไ่มมี่ใครสงัเกตเห็นหนนู้อยกบัเจ้าเตา่” 
โมโม่เดินทางไปพบท่านโฮร่าผู้ มีหน้าที
จดัการแบ่งเวลาส่วนทีมนุษย์จะได้รับให้กบัทุกคน 
โมโม่สงสยัว่าจริงๆ แล้วเวลาคืออะไร หลงัจากคิด
อยู่นานเธอก็พึมพําออกมาจากห้วงความคิดว่า 
“แต่มันเป็นอะไรสักอย่างที ผ่านไปอยู่ เสมอ 
เพราะฉะนั dนมนัต้องมาจากทีไหนสกัแห่ง หรือบาง
ทีอาจจะเป็นอย่างเดียวกับลม...เสียงดนตรี แต่
คนไมไ่ด้ยินเพราะมนัอยูที่นันเสมอ”  
ผู้ ชายสีเทาพยายามหาทางไปพบท่าน 
โฮร่ามาตลอดแต่ไม่สําเร็จ พวกเขาอยากอยู่ใน
ฐานะของท่านโฮร่าเพือจะได้เวลาทั dงหมดของ
มนุษ ย์ มาอยู่ ในความ ครอบครอง  และ ผู้ ที;
ครอบครองเวลาของมนุษย์คือผู้ที; มีอํานาจ 
ล้นฟ้า พวกเขาต้องอาศยัโมโม่ แต่ปัญหาคือพวก
เขาจะเข้าถึงและชักจูงโมโม่ได้อย่างไร ในเมือ
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ผู้ชายสีเทามีแต่เวลาทีขโมยมา และโมโม่เองก็มี
เวลามากเพียงพอเท่าทีเธอต้องการอยู่แล้ว ไม่มี
ประโยชน์อะไรจะล่อเธอด้วยสิงที เธอมีอย่าง
เหลือเฟือ 
โมโม่สงสยัว่าทําไมท่านโฮร่าถึงไม่จดัการ
ให้ผู้ ชายสีเทาไม่อาจขโมยเวลาของมนุษย์ได้อีก 
ท่านโฮร่าอธิบายว่า ท่านทําไม่ได้ เพราะ “มนุษย์
ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าเขาจะทําอะไรกับ
เวลาของเขาและก็ต้องปกป้องเวลาของเขา
เองด้วย มนุษย์มีหัวใจสําหรับรู้สึกสัมผัสเวลา 
และเวลาทัง^หมดที;ไม่ได้รับการรู้สึกสัมผัสด้วย
หัวใจจะสูญเสียไป” 
น่ าแปลกที เ ราทุกคนมี เวลาเ ท่ากัน 
แตจ่ดัสรร ใช้เวลาต่างกันมาก บางคนทําเวลาทีมี
อยู่ให้เกิดคุณค่าทั dงแก่ตนและคนอืน ในขณะที
บางคนต้องฆ่าเวลาด้วยการทําสิงอนัไม่เป็นสาระ
เพียงให้เวลาหมดไป อีกหลายคนใช้เวลายุ่งอยู่แต่
กับเรื องของตนเอง ไม่เคยคิดถึงผู้ อืน ต่างจาก 
โมโม่ “เด็กหญิงคนนี dผูกพนัอยู่กับเพือนของเธอ 
เธอชอบสละเวลาให้คนอื;น”  โมโม่มีเวลาให้กบั
ทกุคนและตั dงใจฟังทกุเรืองเพราะคนทีอยู่ตรงหน้า
คือคนทีสําคญัทีสดุสําหรับเธอเสมอในขณะนั dนๆ 
“ แ ม้ใ น ช ่ว ง เ ว ล า ที โ ด ด เ ดี ย ว ที ส ุด 
โมโม่กลบัคิดได้ว่า เพือนๆ ต่างหากทีตกอยู่ 
ในอนัตราย หากจะมีใครสกัคนทีพอจะช่วย 
พวกเขาได้ ใครคนนั dนก็คือเธอนันเองและทนัทีที
ค ิดได้ เช ่นนี dเธอก็รู้ส ึกถ ึงความเปลี ยนแปลง 
อนัแปลกประหลาดทีเกิดขึ dนภายใน ความกลวั
และความรู้สึกไร้ทีพึงซึงได้เพิมมากขึ dนๆ จนถึง
ทีสุด ได้พลิกกลบัแปรผนัเป็นสิงตรงกันข้ามไป
ในฉับพลนั เธอผ่านพ้นไปได้กลบัรู้สึกกล้าหาญ
และมันใจ เชือแน่ว่าไม่มีอํานาจใดๆ ในโลกนี d 
ทําอะไรเธอได้ ยิงไปกว่านั dนเธอไม่ใส่ใจกับมนัอีก
ตอ่ไปวา่อะไรจะเกิดขึ dนกบัเธอ”  
โมโม่สามารถเผชิญหน้ากับผู้ ชายสีเทา
ซึงมากันเป็นขบวนใหญ่โตได้อย่างกล้าหาญ 
เธอสงสัยว่าพวกเขาต้องการอะไรจากท่านโฮร่า 
“เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ทีไหน เราไม่ต้องการอะไรจาก
หนูม าก ไ ป กว่ า ที จะ ใ ห้หนู นํ า เ รา ไปหา เขา 
เราเต็มกลืนแล้วกบัการทีจะต้องเก็บเล็กผสมน้อย 
เอาเวลาจากผู้ คนทีละชัวโมง นาทีและวินาที 
เราต้องการเวลาทั dงหมดของมนุษย์” “แล้วมนุษย์
จะเป็นอยา่งไรคะ”  โมโมอ่ยากรู้ 
“ม นุษ ย์ ไ ม่ มีประโยช น์ อีก ต่อไป 
พวกเขาทําให้โลกนีก^ลายเป็นโลกที;พวกเขา
เองก็ไม่อาจจะอาศัยอยู่ได้ เราจะครองโลกนี!^ 
แต่ไม่ต้องกังวลใจหรอกโมโม่ ...แน่นอนที;หนู
กับเพื; อนๆ จะได้รับการยกเว้น พวกหนู 
จะเป็นมนุษย์พวกสุดท้ายที; รู้จักการเล่นและ
การเล่านิทาน...” 
โชคดีเหลือเกินทีโมโม่ไม่สนใจข้อเสนอที
เย้ายวนใจนั dน เธอยินดีเสียงด้วยชีวิตเพือจะรักษา
เวลาอนัมีคา่ของมนษุย์เอาไว้ 
โมโม่เอาเวลาทั dงหมดกลบัมาให้เราแล้ว 
อยู่ทีเราแต่ละคนจะมีปัญญาใช้เวลาของเราเอง
อย่างไร ทีไหนและกับใคร... เพราะเวลาคือชีวิต 
และชีวิตสถิตอยูใ่นหวัใจ 
รายการอ้างอิง 
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